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¿Qué es ?
Google Docs es un programa gratuito basado 
en Web para crear documentos en línea con la 
posibilidad de colaborar en grupo. Incluye un 
Procesador de textos, una Hoja de cálculo, 
Programa de presentación básico y un editor 
de formularios destinados a encuestas. 
(WIKIPEDIA)
¿Qué necesitamos para usar Google Docs?
http://docs.google.com
¿Qué necesitan nuestros estudiantes para 
usar Google Docs?
Depende de lo que queramos hacer:
Para muchas actividades, como presentaciones, 
formularios, etc, sólo necesitan el enlace que les dé el 
profesor. No necesitan una cuenta especial.
Para otras actividades, como ensayos más completos, 
es recomendable que se abran una cuenta con Google 
como vimos en el paso anterior.
¿Cómo usamos Google Docs?
http://docs.google.com
Podemos compartir el enlace con los estudiantes, como en 
este ejemplo, donde podemos ir escribiendo las impresiones 
que tengamos:
http://bit.ly/eleydocs
El programa de presentaciones
Es muy similar a PowerPoint
Ejemplos de presentaciones colaborativas: 
El arte del Siglo de Oro 
Esta presentación la hicieron mis estudiantes de una clase de Civilización y Cultura de 
España. Cada estudiante, desde su casa, añadió una página. Las instrucciones están en 
la primera página.
Ejemplos de presentaciones colaborativas: 
Ejercicio para practicar el IMPERFECTO
Esta presentación fue realizada por estudiantes de primer año y la hicimos en clase. Los 
estudiantes trabajaron en parejas para hablar de las diferencias entre su vida ahora y su 
vida cuando eran niños. 
El procesador de textos
Es muy similar a Word
Ejemplos de actividades con documentos:
Actividad colaborativa sobre el cambio climático, basada en un 
reportaje fotográfico de EL PAÍS:   El cambio climático
Cualquier actividad de escritura, como ensayos con varios 
borradores, que pueden ser compartidos con otros estudiantes y 
con el profesor. Las ventajas de usar este formato son:
Ejemplos de actividades con documentos: 
Es muy fácil incluir comentarios y ver comentarios de los otros estudiantes
Con el “historial 
de revisión”, los 
estudiantes pueden 
ver las correcciones 
que el profesor les 
hace
No es necesario 
tener que abrir otro 
programa para enviar 
documentos por 
correo electrónico
¿Cómo va nuestro documento?
http://bit.ly/eleydocs
Las hojas de cálculo
Son muy similares a las de Excel
Ejemplos de actividades con hojas de cálculo: 
Práctica de vocabulario:
Los estudiantes tienen 
que completar cada 
columna con una palabra 
diferente. Se puede hacer 
en casa o en clase.
También se puede crear un 
“gadget” para practicar 
vocabulario, que se puede 
incrustar en otras páginas 
web
En el menú INSERT > GADGET > 
FEAUTURED >  WORD STUDY GADGET
Práctica del pretérito perfecto:
1. Primero los estudiantes escriben posibles preguntas
2. Después dicen si lo han hecho o no
3. Los colores en cada célula se cambian en FORMATO > CAMBIAR 
COLORES CON REGLAS 
También se pueden usar como “Tablón de anuncios” donde cada 
estudiante puede escribir su información cuando ellos quieran. 
En este caso, mis estudiantes tenían que elegir una canción y 
hacer una mini-presentación sobre ella.  Yo les di la hoja de 
cálculo sólo con los nombres y las fechas. Ellos se aseguraron de 
que no repetían canciones.
Los formularios
En realidad, son una parte de las hojas de cálculo.
¿Qué podemos hacer con los 
formularios?
¡Muchas cosas!
Podemos conocer mejor a nuestros
estudiantes
Podemos hacer tarea
Podemos hacer encuestas rápidas
Los resultados de los formularios van 
directamente a una hoja de cálculo
Para conocernos un poco
mejor, una actividad para el 
primer día de clase
Ejemplo de tarea:
1. Los estudiantes leen un capítulo de un libro.
2. Después responden al formulario.
3. En la hoja de cálculo tengo todas las respuestas. Marco en ROJO las 
respuestas incorrectas y en NARANJA las que están regular.
4. Hago una copia del documento, quitando los nombres, y publico ese enlace 
para que los estudiantes vean las respuestas correctas.
Ejemplo de formularios para auto-evaluación
Resultados
Preguntas
Se pueden adaptar
las actividades del 
libro
Y hablar de los 
resultados en clase
(En el menú
FORMULARIO > 
MOSTRAR EL 
RESUMEN DE 
RESPUESTAS)
En la Comunidad TODOELE hay un grupo de profesores que están colaborando
usando Google Docs:
Para más información:
Guía de ayuda de Google
34 Interesting Ways to Use Google Docs in the 
Classroom – Serie colaborativa creada por
Tom Barrett
Flubaroo: Una herramienta para crear tests 
que se pueden corregir automáticamente
Bit.ly: para acortar URLs. Hay que crear una
cuenta y luego usar la opción “customize”
No duden en ponerse en contacto conmigo si tienen
alguna pregunta o comentario:
Pilar Munday
mundayp@sacredheart.edu
Twitter.com/mundaysa
http://bit.ly/profemunday
